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Tukku-- ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kehitys edelleenkin suotuisaa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi elokuussa 9*8 % 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä paremmin 
sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+2*t.3 %), paperitavara- ja konttori- 
tarvike tukkuliikkeet (+39»8 %) ja autoalan tukkuliikkeet (+3 1 . 3  %) •
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi elokuussa 9*0 % edellisen vuo­
den vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enem­
män mm. automarketeilla (+62.0 %), tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymä- 
löillä ( + 1 7 . 5 %), urheilu- ja retkeilytarvikemyymälöillä ( + 19.8 % ) , a u t o ­
kaupoilla (+27.8 %) ja "muilla myymälöillä" (+20.8 %) .
Fortfarande ppynnsam utvecklinfi för parti- och detaljhandeln
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i augusti med 9*8 % jämfört med motsvarande manad föregäende är.
Tili de enskilda branseher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. el- och radiopartiaffärerna (+2^.3 $), parti- 
affärerna inom pappersvaru- och kontorsartikelbranseherna (+39*8 %) och 
bilpartihandeln (+3 1 . 3 %).
Detaljhandelns totala försäljningsvolym steg i augusti med 9«0 % jämfört 
med motsvarande manad föregäende är.
Tili de enskilda branseher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. automarketarna (+62.0 %) , allmänna textilvaru- 
och konfektionsaffärerna (+1 7 . 5 %), sport- och campingvaruaffärerna 
(+19.8 %), bilaffärerna (+27.8 %) och branschen "andra affärer" (+20.8 %)
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Myynti milj. mk - Försäljmmg milj. mk
1973 VIII 879.5 246.0 144.1 64.3 180.5 152.1 33.4
I-VIII 6004.2 1703.7 1042.8 333.9 1294.3 915.2 166.4
Arvoindeksi ~ Värdeindex (1968 = 100)
1973 VIII 225 235 193 249 264 438 276
Arvonmuutos 1973/72 %‘.a  (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 # (Jämförande med motsvarande mänad)
73/72 VIII + 17 .8 +20.9 + 15.3 +35.9 +29.1 + 43.4 +6 1.4
I-VIII + 19.0 + 12 .6 + 14.7 +24.3 +34.7 +27.3 +30.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VIII 163 173 144 195 154 307 192
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna 1
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad,
/72 VIII + 2.7 + 6.6 + 3-0 + 16.7 - 1 . 3 +24.3 +39.8
I-VIII + 6.7 + 1.4 + 3.9 + 7.7 + 12.4 + 14.6 + 1 7 .0
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatk. 1 - forts. 1)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VIII 186 262 240 265 211 435 245 245
Arvonmuutos 1973/72 %’.& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 



















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VIII 139 190 193 170 159 241 178 175
Volyyminmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 



















VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml o lvv)
162.7




19 -2 i 65.4 434.0 443.9 22.9 338.3 2 2 . 1
1 29 - 5 | 435.4 2950.2 3165.8 169.5 2392.9 163.1
Arvoindeksi -- Värdeindex (1968 = 100) 1 ) 2 )
237 1761 215 161 ■177 246 179 ! 139
Arvonmuutos 1973/72 %' a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VIII +24.9! +8 2.9 | +25.5 + 18 .5 + 17.7 +23.1 + 19.2
I-VIII +22.5I +65.0 | +19 .3 + 13.8 + 13 .6 + 19.7 + 14.4
Volyymi- 1 )2 )indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1973/72 %\a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) j 




73/72 VIII + 10.9 +6 2.oj +1 1 . 7  j + 5.7 + 3.7 + 9.1 + 5.5
I-VIII + 10.4 +46.1 ' + 7.5 ! +3.1 + 1.3 + 7.3 + 2.3
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (= 100)
För automarkets är basáret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 96
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti (ml o lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 VIII 37.2 23 .4 130.3 9.1 13.7 36.2 50.4 2 1 . 1I-VIII 274.2 166.1 1049.0 73.9 95.6 315.9 393.9 169.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VIII 140 207 130 1 17 141 125 128 144
Arvonmuutos 1973/72 %'a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 














+1 2 . 7
+14.8 
+ 7 . 2
+ 5.5 
+ 15.2
Volyymi- indeksi ~ Volymindex (1968 = 100)
1973 VIII 98 152 106 95 110 99 102 131
Volyyminmuutos 1973/72 %ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI ~ DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatko 2 -- forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 Vili 3 6.5! 169.3 57.3 i 19 .1 70.9 17.5 1 6 o0 39.6 19.3
1-VIIl 229.2! 1029.2 357.1 ! 126.2 k k o .0 105.9 107.9 250.6 109.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 Vili 227j 238 200 | 236 286 230 193 173 128
Arvonmuutos 1973/72 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
VärdefÖrändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VIII +20.9 + 16.9 | + 9.6j +29.1 +23.5 I+25.9 + 18 .3 +29.1 +1 3 .5
I-VIII +17.8 +20.2 | + 9.3 | +1 7 .9 +27.9 1+35.6 + 18.8 +17.8 + 11.1




Y-COCO 186 263 Í 172 135 118 93
l/olyyminmuutos 1973/72 %:&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VIII +12.0 + 3 . 9 -1 7 . 7 +19.8 + 16.6 l+ 9.2 + 5.7 + 9 . 3
I-VIII + 8.0 + 11.1 - 7.9 j +10 .1 +23.8 I+29.0 + 8.9 + 5.8
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING




















































































































































































Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VIII l*+6 133 169 293 237 188 213 190
• Arvonmuutos 1973/72 %'a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VIII
I-VIII




+ 1 1 . 7  
+ 8.3








+ 2 2 . 1  
+ 18.0
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 Vili 1 12 107 119 209 179 1 k o 153 1*11
Volyyminmuutos 1973/72 
Volymförändring 1973/72
^:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 












+ 1 1 . 8
+ 8.7 
+ 6.7
+ 1 *f.1
+ 17.5
+ 9.0
+ 7 .if
